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NOTE SUR L'HYDRAULIQUE 
VILLAGEOISE 
L'HYDRAU LIQUE VILLAGEOISE 
• l'object if  f o n d a m e ntal  d e  l ' hydrau­
l ique v i l lageoise est  de concouri r  à l 'amél io­
rat ion de  l 'approvis ionnement en eau potable 
des popu lat ions rura les .  L'hydrau l ique  v i l l a­
geo i se  s 'ad resse aux  v i l l ages  à structu re 
soc ia le  trad i t i o n n e l l e  com portant que lques  
centai nes d 'habitants. 
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• le modèle : So n  développement s'est 
fondé sur un modèle adopté par l 'ensemble 
des Etats : le forage équ ipé d 'une pompe à 
m o t r i c i t é  h u m a i n e ,  d o n t l a  g e s t i o n  e s t  
confiée à un comité d e  point d'eau e t  l 'entre­
tien à des art isans. 
Ce modè le ,  s ' i l  est mis en  oeuvre avec 
r igueur, fonctionne de manière satisfaisante 
sans intervention de l 'Etat . 
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• les effets attendus sont la réduction 
des temps de transport et des journées d' im­
mobi l i sation par réduction des maladies l iées 
à l 'eau , amél ioration des condit ions de vie, la 
restructuration  du monde ru ral par l 'organisa­
t ion  des v i l l ages autou r  du point  d 'eau , la  
responsab i l isat ion des usagers à la gestion 
des équipements et de la ressource, l 'équ i ­
pement de hameaux dont  le développement 
est l i mité par l ' i nsuff isance des ressou rces 
en eau , l 'émergence de P. M . E .  (construct ion 
de puits, sou rces , superstructures,  latri nes ,  
sociétés de services . . .  ) et la  promotion d 'un 
secteur privé national . 
• Les l i m ites , sont  l e  fa ib le  déb i t  d ' u n e  
p o m p e  man u e l l e  ( 6 m3fj )  q u i  l i m i te  à 300 
p e r s o n n es l e  n o m b re d e s  u s ag e rs à 
desservir ; d'autre part le modèle trouve ses 
l i mites lorsque la  co l l ectivité perd sa cohé­
sion sociale ou lorsqu 'une part ie de la  col lec­
t i v i té  d e m a n d e  u n e  m e i l l e u re q u a l i té d e  
service que l 'équ ipement n e  peut satisfai re. 
• Les acq u is de la décennie 80-90 
On peut noter c inq points : 
- P l u s  d e  50 000 o u v r a g e s  r é a l i s é s  e n  
A f r i q u e  s a h é l i e n n e  d o n t  h u i t m i l l e  s u r  
concours d e  l a  France . 
- d e s  opérat e u rs c o n f i r m é s ,  d e s  acq u i s  
s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  ( b a s e s  d e  
données, logic ie ls d e  programmation ,  modé­
l isat ion mathémat ique des aqu ifères et des 
eaux de surface, cartograph ie ,  exhaure par 
énerg ie solaire, station  l imn i métriques . . .  ) .  
- l 'évolution des mentalités : l 'eau n 'est p lus 
gratu ite ,  sa mob i l isat ion  coûte cher  et do i t  
être payée par les usagers, 
- la mise au point de l 'approche part ic ipative, 
l a  gest ion  du p o i n t  d ' e a u  est  souven t  le 
premier projet susceptib le de rassembler les 
v i l lageois sur  un  objectif commun ,  
- une approche rég ionale avec le Consei l  de  
l ' E n ten te  e t  l e  C o m i t é  l n t e ra f r i c a i n  des  
Etudes Hydrau l iques (C IEH ) .  
LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
• La promotion d 'une polit ique natio­
nale de l 'eau . 
L'eau dev ient  u n e  ressou rce rare où l a  
concu rre nce apparaît e n t re  l e s  d i v e rses  
catégories d'usagers e t  où l es  problèmes de  
la qual ité deviennent pr imord iaux.  I l  convient 
d' i nviter les Etats à avoi r  une approche plus 
g lobale du  secteu r  et à l 'expr i mer par une  
pol it ique sector ie l le permettant d'organiser le 
su iv i  des ressou rces et  d ' e n  opt i m i s e r  la 
gestion qual itative et quantitative , de rat iona­
l iser les programmes d ' i nvest issements,  de  
faire de l 'eau u n  i nstrument d'aménagement 
du territo i re ,  de proposer des mesures i nsti­
tut i onne l l es ,  rég l e m e ntai res et f i nanc iè res 
pour assu rer  l a  maîtr ise d u  secteu r  et son 
équ i l i bre f inanc ier, d 'ant ic iper les domaines 
de demai n .  
• La pol i t ique de l 'ea u ,  com posante 
d 'une pol it i q u e  de l ' e n v i ro n nement.  
La préoccu pati o n  d e  l ' e n v i ro n n e men t  se  
traduit  par  tout u n  ensemble d'actions spéci­
f iques auxque l les l 'a ide française porte une 
attention prioritai re comme la mise en place 
de réseaux d 'observations  et de mesures 
permettant d e  s u ivre l ' évo l u t i on  d u  m i l i eu  
naturel e t  des  ressources en eaux, amél iora­
t ion de la gest ion  des  ressou rces en eau 
(connaissance des nappes et du rég i me des 
eaux s u perf ic i e l l e s . ) ,  l e  renfo rce ment  des 
études d ' impact, la préservation de la  qual ité 
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des eaux ( as s a i n isse m e n t , potab i l i sati o n ,  
éducat ion san itai re) . 
• L'eau facteu r de développement. 
Le point d'eau doit constituer l 'assise d 'un  
développement v i l lageois où la commu nauté 
valor isera les pote nt ia l i tés de son espace 
dans le souci de  les préserver. 
• L'eau facteur de stru ctu rat ion d u  
m i l ieu rural pour maintenir  e t  gérer. 
La nécessité d'assurer la mai ntenance des 
a m é n a g e m e n ts hyd rau l i q u es fait d e p u i s  
p lus ieurs an nées l 'unan imité des donateurs .  
L 'a ide f rançaise développe une approche  
participative faisant de la commu nauté locale 
le partenaire essentiel dans la concept ion ,  la 
mise en oeuvre et la mai ntenance des équ i ­
pements . Le  maintien des  acqu is a la pr iorité 
sur les nouveaux investissements. 
• La desserte du secteur semi-u rbai n  
C ' e s t  l ' u n  d e s  g r a n d s  e n j e u x  d e  l a  
d é ce n n i e .  E n  effe t ,  p o u r  c e  secte u r , q u i  
recouvre les gros bou rgs ruraux et les zones 
pér i -urba ines ,  n i  l e  modèle u rbai n (réseau 
gé ré  par  u n e  société d i st r i bu t r i ce ) , n i  l e  
m o d è l e  hyd rau l i q u e  v i l l ag e o i s e  n e  s o n t  
adaptés. 
LES MOYENS 
• L'assistance technique. 
Trente-sept assistants tech niques d i rects 
p l acés en s i tuat i on  d 'appu i  i n st i tu t i o n n e l  
dans l e s  ad min istrat ions chargées de  l ' hy­
d rau l ique des pays su ivants : le Camero u n ,  
le  Tchad, l ' l i e  Maurice, le Niger, le Bén i n ,  l e  
B u r k i n a ,  l e  Ma l i ,  l a  G u i n é e - B i s s a u , l e  
Sénégal , la Mauritan ie .  La m i s e  en oeuvre 
des d isposi t ifs d 'appui  est contractua l i sée ,  
d e  même q u e  l a  d éf i n i t i o n  des  m i s s i o n s  
conf iées à l 'assistance tech n ique .  Ce l les-ci  
concernent pri ncipalement la défi n i t ion des 
po l i t iques sector ie l les ,  l 'appu i à la program­
m a t i o n  et  à la p l a n i f i cat i o n ,  l ' ap p u i  à l a  
maîtr ise d 'ouvrage ,  le  p i lotage des act ions 
f inancées par  la coopération .  
Une  i mportante assistance tech n ique est 
éga lement déployée auprès des organ isa­
t i o n s  i n t e r -états  du sec te u r  : C e n t r e  
A g r h y m e t ,  C I E H ,  C o n s e i l  d e  l ' E n t e n t e , 
Eco les  d ' I ngénie u rs et de tech n i c i e n s  d e  
Ouagadougou. 
• Les projets. 
Outre l 'appu i i nstitut ionne l  et l 'assistance 
tech n ique ,  les poi nts d'appl ication  de  l 'a ide 
française sont : 
- la ges tion des resso urces en e a u  
(bass ins hydrographiques,  grands aqu ifères 
transfrontières . . .  ) Sénégal , Mauritan ie .  
- le dé veloppe m e n t  des b a n q u e s  de 
données et d'outils informatiques de pilo ­
tage du secteur, qu ' i l  s'agisse de prog ic ie ls 
de programmat ion ou de systèmes d ' i nfor­
m at i o n  g éograp h i q u e ,  c o n s t i t u e  un d e s  
t h è m e s fo rts d e  l a  p o l i t i q u e  d ' a p p u i  e t  
concerne : le Cameroun ,  le Tchad , le N iger, 
l e  B é n i n ,  la G u i née ,  l a  G u i née B issac, l e  
Sénégal . 
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- l 'alimentation en eau des centres ruraux 
e t  q u artiers péri-urbains. Les actions 
men ées au M al i ,  au N ige r, au Bu rk ina ,  au 
Bén i n ,  sont fondées sur  que lques pr inc ipes 
fondamentaux .  
Pour  assurer  la  pérenn ité de l 'approvis ion­
nement ,  l a  stratég ie  de  desserte do i t  s 'ap­
puyer sur les de mandes solvab les pour les 
b i e n s  et s e rv i c e s  d e m a n d é s .  E l l e  d o i t 
p r o p o s e r  d e s  m o d a l i t és  de ges t i o n ,  des  
procédu res f i nancières viables sur  la  d u rée 
de vie des équ ipements proposés et i ntégrer 
l 'env ironnement social du  point d'eau . 
La part icipat ion des col lectivités locales à 
la concept ion des aménagements et à leur 
f inancement paraît seu le à même de garantir 
la bonne explo itat ion et la  gestion équ i l i brée 
des i nsta l lat ions .  Les systè mes de gest ion 
pou rront combiner le  mode associatif pour la 
d i st r i bu t ion  (gest ion  cou rante)  et le mode 
pr ivé (concession au secteu r  i nformel ou au 
secteur  moderne) pour la production (gestion 
à moyen et long terme) .  
- la réhabilitation des dispositifs de main­
ten a n c e  décen tra lisés des p o mpes 
c o n c e r n e  au N i g e r , au C a m e ro u n ,  et au 
Bén i n ,  la réhabi l itat ion de moyens d'exhaure 
et la conso l idat ion des d isposit ifs de mainte­
n a n c e  d é c e nt ra l i s é s  q u i  r eposen t  s u r  l a  
dévo l ut ion tota le d e s  charges d 'entretien et 
de renouve l lement des pompes aux commu­
nautés v i l lageoises. Cel les-ci , organisées en 
com ités de  gest ion ont recou rs au secteur 
pr ivé pou r le  su ivi et l 'entret ien des pompes. 
Ces deux dern iers thèmes se rapportent, 
pro parte, à l 'approche d ite "développement 
l o c a l "  q u i  v i s e  à l a  m i s e  e n  p l ace  d ' u n  
nouveau d isposit if de  développement q u i  ne 
soit p lus confondu avec les services de l 'Etat 
par le renforcement en m i l i eu  rural des orga­
n isations territor ia les et professionne l l es de 
la société c iv i le  (pendant des mun ic i pal ités 
u rbaines) , dotées de mandat et de ressour­
c e s  f i n a n c i è r e s ,  p a r  l a  p r o m o t i o n  o u  l e  
renfo rce ment  d ' o pé rate u rs d e  déve loppe­
ment spéc ia l i sés ,  à gest ion de type pr ivé,  
d i st i ncts de  l 'adm in i strat ion ,  par la  mise en 
p lace de  subvent ions au n iveau des fonds 
de  déve loppement mobi l i sés conjo i ntement 
par l 'état et les col lectivités locales. 
I l s  n é c e s s i t e n t  e t  acco m p a g n e n t  des 
évo lut ions de nature po l i t ique (démocratisa­
t ion ,  décentral isation  . . .  ) et la mise à d isposi­
t ion des col lectivités rurales des moyens juri­
d i q u e s ,  f i s c a u x ,  f i n a n c i e r s ,  t e c h n i q u e s  
nécessai res . 
Les g rands prog ram mes d 'équ i pe ments 
f i nancés par la Caisse Française de  Déve­
loppement se poursu ivent  su rtout dans les 
pays où le d éf ic i t  en i nf rastructures reste 
i mportant (Gu inée ,  Ghana ,  Tchad ) .  Le pro­
g ramme Rég iona l  du Conse i l  de l ' E ntente 
recoupe transversal emen t  l ' ensemb le des 
doma ines  d 'app l i catio n  pour les c i nq  pays 
q u i  le composen t  ( N i g e r, Bén i n ,  B u rk ina ,  
Togo ,  Côte d' Ivo i re ) .  
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